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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОНГРЕСС В МОНРЕАЛЕ 
19–24 июля 2014 г. в Монреале (Канада) прошел XXIII Международный поли-
тологический конгресс. Такие конгрессы с 1949 г. организуются Международной 
ассоциацией политических наук (IPSA) – крупнейшей международной организаци-
ей, включающей в себя 52 национальных политологических общества. До 2012 г. 
конгрессы проходили раз в три года, а сейчас – раз в два года.
Конгресс IPSA проводился в Канаде третий раз; два предшествующих прошли 
в 1973 г. (Монреаль) и 2000 г. (Квебек). Канада является государством, которое 
чаще всего принимало конгрессы IPSA. С 2000 г. постоянный секретариат IPSA 
размещен в Монреале, а генеральным секретарем является канадский ученый Гай 
Лашапель.
Работой IPSA, в том числе и подготовкой конгрессов, руководит исполнительный 
комитет, состоящий из 18 чел. В 2012–2014 гг. президентом IPSA была ученый-по-
литолог из Америки, профессор Хелен Милнер, а на новый срок на эту должность 
избран японец Альи Танака. Следует отметить, что участие политологов из бывших 
социалистических стран по-прежнему достаточно слабое. Из 15 государств, воз-
никших в результате распада Советского Союза, только в пяти (Грузия, Казахстан, 
Литва, Россия и Украина) имеются политологические общества, входящие в состав 
IPSA и представленные на конгрессах. Лучше выглядит ситуация в бывших со-
циалистических странах центральной Европы, где в состав IPSA входят общества 
из Хорватии, Чехии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии и Венгрии. С 2000 г. 
также функционирует региональная федерация политологических обществ Цен-
тральной Европы (Центрально-Европейская ассоциация политических наук – 
CEPSA), куда входят общества Австрии, Хорватии, Чехии, Литвы, Польши, Сло-
вакии, Словении и Венгрии. CEPSA была организатором одной из сессий 
конгресса IPSA в Монреале. 
В Конгрессе IPSA в Монреале принимало участие около 3000 чел. В основном 
это молодые ученые, для которых международные конгрессы служат поводом по-
казать себя и установить контакты. 
Программа конгресса включала в себя 4 пленарные сессии, 28 сессий, посвя-
щенных главной теме конгресса Challenges of Contemporary Governmance («Вы-
зовы современной власти»), 10 специальных сессий, 22 сессии, проведенные 
местным (канадским) оргкомитетом, 415 сессий, организованных исследователь-
скими комитетами и 92 так называемые конгрессные сессии, организованные по 
инициативе отдельных участников. Кроме того, проводились специальные встречи 
для вручения наград, установленных IPSA. В общей сложности прошла 571 сессия, 
в результате чего каждый из собравшихся мог поучаствовать только в их неболь-
шой части. Было представлено несколько сотен докладов. Можно таким образом 
сказать, что конгресс стал поводом для презентации очень широкого диапазона 
исследований, осуществляемых в современном мире.
Как уже говорилось, большую часть работы на конгрессе составляли сессии, 
проведенные исследовательскими комитетами, которые являются постоянными 
структурами IPSA, проводящими собственные исследования и организующие сес-
сии между конгрессами. Первые исследовательские комитеты возникли в 1970–
1971 гг. В настоящее время существует 51 исследовательский комитет, занимаю-
щийся всеми основными отраслями политологических исследований.
Важный вопрос – это качество представленных работ. Большинство докладов – 
это тезисы невысокого теоретического уровня. Участвуя в конгрессах IPSA с 1961 г., 
с беспокойством отмечаю процесс снижения качества на фоне растущего количе-
ства сессий и представленных работ. 
Это не означает того, что на конгрессе не было значительных событий. На 
одной из пленарных сессий читал доклад бывший кандидат в президенты США в 
1988 г. Майкл Дукакис, который интересно говорил о том, каким образом можно 
предотвратить холодную войну. На другой пленарной сессии премьер-министр 
Уэльса Каруин Джонс говорил о необходимости крупной конституционной рефор-
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мы в Соединенном Королевстве, которая бы придала британской монархии фор-
му, приближенную к федерации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. 
Принимая награду имени Карла Дойча (президента IPSA в 1976–1979 гг.), про-
фессор Гарвардского университета Пиппа Норрис очень интересно говорила о 
значении всеобщих выборов для функционирования демократии. 
Конгресс имел интересные исторические акценты. Прошла специальная сессия 
по поводу 35-й годовщины XI Конгресса, проведенного в Москве в 1979 г. Во вре-
мя сессии, открывавшей конгресс, было зачитано письмо Михаила Горбачева, в 
котором высоко оценивался московский конгресс как веха в развитии политологии 
в Советском Союзе. В условиях современного международного климата такое 
акцентированное напоминание о московском конгрессе было отчетливым сигналом 
того, что  IPSA не поддается настроениям холодной войны.
Конгресс IPSA в Монреале показал, что развитие политологических исследо-
ваний приобретает все больший масштаб. Вместе с тем вполне очевидно, что 
развитие это неравномерно – прежде всего, оно охватывает Европу и Северную 
Америку, где издавна существуют и имеют мощные основания демократические 
системы. В последние десятилетия, правда, имеет место развитие политологиче-
ских наук в Латинской Америке (особенно в Бразилии, Аргентине и Чили) и в Азии 
(в Японии, Южной Корее и в Индии). В работе IPSA не участвуют политологи из 
Китайской Народной Республики, бойкотирующие эту организацию из-за присут-
ствия в ней политологов из Тайваня. По-прежнему недостаточным представляется 
участие политологов из бывших социалистических государств, в том числе из 
бывших советских республик. Надеюсь, что эта ситуация будет постепенно ме-
няться в позитивную сторону.
Ежи Вятр, заслуженный профессор 
Варшавского университета
(перевод с польского кандидата 
философских наук, доцента 
И. А. Бортника)
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР vs. ГЛОБАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРВЕНЦИОНИЗМ И ИМПЕРИАЛИЗМ»
Белградский форум за мир равноправных, Общество сербских хозяев, Клуб 
генералов и адмиралов Сербии и Союз организаций участников народно-освобо-
дительной войны Сербии в координации со Всемирным советом мира провели 
22–23 марта 2014 г. в белградском «Сава-центр» Международную конференцию 
«Глобальный мир vs. глобальный интервенционизм и империализм». 
Конференция организована в связи с 15-летием вооруженного нападения стран 
НАТО на Сербию и Черногорию (Союзная республика Югославия). Ее девиз «Что-
бы не забылось».
В работе конференции приняло участие свыше 500 общественных деятелей, 
ученых, специалистов по вопросам международных отношений и безопасности из 
50 стран мира. Присутствовали аккредитованные в Сербии послы и высокие пред-
ставители дипломатии многих дружественных стран. Участники отдали дань па-
мяти людям, которые стали жертвами бомбардировок, длившихся 78 дней; воз-
ложили венки к памятникам; выразили почтение всем жертвам противозаконной 
агрессии НАТО против Сербии и Черногории, бывшим военнослужащим Югослав-
ской армии, Федеральному правительству Югославии, президенту Слободану Ми-
лошевичу и всем героическим защитникам отечества. Они отметили также, что 
следует помнить о жертвах натовской агрессии, осуществленной после 1999 г., о 
гонениях на политических и военных лидеров, защищавших свою страну и от-
